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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Auditoría Ambiental y su relación con la 
Responsabilidad Social Empresarial en los Organismos Públicos, La Molina, 2016” 
La presente investigación ha sido realizada en base a información obtenida de 
manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de conocimientos 
adquiridos durante los años de formación profesional. 
La presente investigación consta de siete capítulos y algunos anexos y está 
distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis 
Capítulo IV: La Discusión,  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y por último se encuentran los anexos 
El objetivo principal de la presente investigación es determinar si la Auditoria 
Ambiental tiene relación con la Responsabilidad Social Empresarial en los 
Organismos Públicos. La Molina. 
 






La presente investigación tuvo como objetivo determinar como la Auditoria 
Ambiental tiene relación con la Responsabilidad Social Empresarial en los 
Organismos Públicos, La Molina, 2016. Se realizó el estudio descriptivo de corte 
transversal, de diseño de investigación correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 52 colaboradores las cuales cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión. Para medir las variables de Auditoria Ambiental y 
Responsabilidad Social Empresarial se utilizó como método la encuesta y se aplicó 
un test según la Escala Likert. 
La Auditoría Ambiental sí tiene relación con la Responsabilidad Social 
Empresarial, que permite tener identificado los procesos y cumplimiento de la 
normativa ambiental sobre Responsabilidad Social Empresarial. Así también, se 
concluye que los colaboradores no cuentan con los conocimientos de la normativa 
ambiental y su respectiva aplicación. 
Existe correlación entre las variables de estudio (Pearson 0.000), por lo que 
al realizar una Auditoría Ambiental se obtendrá resultados de los procederes de 
los colaboradores de la normativa ambiental sobre Responsabilidad Social 
Empresarial de la Institución 
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The present investigation aimed to determine how the Environmental Audit 
relates to Corporate Social Responsibility in Public Organizations, La Molina, 2016. 
The cross-sectional descriptive study of correlational research design was carried 
out. The sample consisted of 52 employees who met the inclusion and exclusion 
criteria. To measure the variables of Environmental Audit and Corporate Social 
Responsibility, the survey was used as a method and a test was applied according 
to the Likert Scale. 
The Environmental Audit does have relation with the Corporate Social 
Responsibility, that allows to have identified the processes and fulfillment of the 
environmental norm on Corporate Social Responsibility. Also, it is concluded that 
the collaborators do not have the knowledge of the environmental regulations and 
their respective application. 
There is correlation between the variables of study (Pearson 0.000), so that 
when performing an Environmental Audit will obtain results of the collaborators 
procedures of the environmental regulations on Corporate Social Responsibility of 
the Institution 
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1.1. Realidad Problemática 
En el pasar del tiempo, ha aumentado la destrucción de los ecosistemas 
naturales, a partir de la constante contaminación del medio ambiente, esto ha 
generado la preocupación por la protección del medio ambiente convirtiéndose en 
tema de interés para los gobiernos, instituciones y otros. 
Los primeros propósitos propuestos a la conservación del medio ambiente 
se iniciaron en 1972, año en el que se realizó en Estocolmo la Conferencia Mundial 
sobre el Medio Humano de las Naciones Unidas.  
A partir de esta fecha, se iniciaron movimientos sobre la protección del 
ambiental la cual se ha extendido en forma paulatina por todo el mundo. Es así, en 
la actualidad comienzan a surgir unas instituciones innovadoras del tema. 
Estas instituciones han impulsado una reflexión en las Instituciones, de 
forma que se ha comenzado a estimar la posibilidad de desarrollar e implementar 
una política medioambiental en responsabilidad social empresarial, conforme a los 
intereses que determina la sociedad en general. 
El Perú no está ajeno a la contaminación ambiental, esto ha sido un 
problema que viene afectando a la población, por el aumento de desechos y no 
renovación de las áreas verdes, entre otras. Así también, los responsables de las 
Instituciones han comenzado a darse cuenta de la importancia de los temas 
ambientales como un requisito indispensable para subsistencia de las 
organizaciones. Sin embargo, es necesario que la Responsabilidad Social 
Empresarial se realice primero en lo interno. No es ético que una institución realice 
programas y practicas responsables si no empieza por aplicarlas primero a sí 
misma. Si la institución garantiza un adecuado ambiente de trabajo, se garantiza 
un compromiso del trabajador. Por tal motivo, las instituciones deben generar un 
vínculo de pertenencia con el público interno, el cual transmitirá sus valores 




En los Organismos Públicos se puede observar el uso inadecuado y racional 
del papel para impresión, del aire acondicionado, de la luz, del agua, del 
calentador, de los contenedores de basura, es decir, el deficiente grado de 
información con respecto a la normativa ambiental sobre responsabilidad social 
empresarial, y de contar con un plan para el desarrollo de buenas prácticas, y así, 
sensibilizar al personal del Instituto en aspectos sociales y ambientales con la 
finalidad de integrarlos a las actividades cotidianas de los Organismos Públicos. 
Para garantizar la ejecución de las políticas ambientales se cumplan en el 
tiempo y tengan una sostenibilidad, se deben realizar actividades de verificación y 
validación de los procesos, es así donde tiene una gran relevancia las auditorías 
ambientales planificadas y periódicas. 
Es por ello, se hace necesario que se investigue cual será la relación de la 
Auditoría Ambiental con la Responsabilidad Social Empresarial en los Organismos 
Públicos. Para ello se aplicarán métodos de investigación con el objetivo de 
determinar la relación e importancia del estudio, el cual ayudara al conocimiento y 
crecimiento de la gestión ambiental en las Instituciones.  
 
1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la V1: Auditoria Ambiental 
 
Espinoza y Lázaro (2013), con su tesis: “Auditoría ambiental para la prevención 
de la contaminación ambiental en el área de servicios de la Organización 
Empresarial Autonort Trujillo S.A., Trujillo, 2013”, indica: 
Como objetivo determinar de qué manera la auditoría ambiental previene a la 
contaminación ambiental en el área de servicios de la organización empresarial de 
Autonort Trujillo S.A., Trujillo 2013. Tipo de investigación descriptiva. Las autoras 
concluyen que la auditoría ambiental beneficia a las empresas porque planta 





Aspajo (2014), con su tesis: “La Auditoría Integral y su incidencia en la Gestión 
de las Empresas Comercializadoras del Sector Automotriz, Lima Metropolitana 
2011-2012”. Indica: 
Como objetivo determinar cómo la Auditoría Integral incide en la Gestión de las 
empresas comercializadoras del sector automotriz, Lima Metropolitana, 2011 – 
2012. Tipo de investigación descriptiva – explicativa. El autor concluyo que la 
información recopilada, permitió determinar que los Controles Internos 
implementados, influye en los objetivos y metas de la empresa, así también se 
determinó que la evaluación de las políticas y formación del personal influye en la 
capacidad operativa.  
Cobián (2012), Universidad Cesar Vallejo. Tesis para obtener el Título 
Profesional de Contador Público “Incidencia de la auditoria de gestión ambiental en 
el sistema de manejo de los residuos sólidos de la municipalidad distrital de Huaral, 
2011”, señala: 
Como objetivo investiga la falta de una auditoria de Gestión Ambiental y su 
incidencia en el Sistema de Manejo de los Residuos Sólidos de la Municipalidad 
Distrital de Huaral, 2011. La investigación es de tipo descriptivo – corte transversal. 
La autora concluye que los auditores no tienen conocimiento sobre este tipo de 
auditoria, esto ha originado que no se evalúe la gestión de forma adecuada al Plan 
de Manejo de dichos residuos debido a que no están siendo examinados 
correctamente, el estudio demuestra la deficiencia por parte de los responsables. 
 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Responsabilidad Social Empresarial 
Arévalo (2014), con su tesis titulada: “La Auditoria Medio Ambiental en la 
determinación de la responsabilidad Social en la empresa Minera Gold Fields La 
Cima S.A.”. Indica: 
Como objetivo determinar si la Auditoría Medioambiental incide en la 
Responsabilidad Social en la Empresa Gold Fields La Cima S.A. la investigación es 
descriptiva, explicativa y correlacional. El autor concluyó que la aplicación de la 
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Auditoría medioambiental incide en la responsabilidad social en la empresa. Los 
resultados permitieron identificar y aseverar que no todo el personal se encuentra 
informado de un sistema de desarrollo sostenible que contribuya con las 
generaciones futuras.  
Mejia (2013), con su tesis: “La responsabilidad Social y Ambiental en la Gestión 
de las empresas mineras formales en América Latina” Indica: 
Como objetivo es investigar qué relación hay entre la gestión de las empresas 
mineras formales con los requerimientos de la responsabilidad social y ambiental 
en América Latina. Tipo de investigación descriptivo. Concluyo que el Estado dicta 
leyes y normas para las actividades mineras, pero no son suficientes porque las 
operaciones mineras producen contaminación ambiental en grandes magnitudes.  
Ochoa, Mosquera y Ruiz (2013), con su tesis: “Modelo de Contabilidad Ambiental 
para la empresa Pedro Álvarez Construcciones SAS.” Indica:  
Como objetivo diseñar una propuesta de contabilidad Ambiental para la obra civil 
“Estabilización del k7+400 fallo ancón doble calzada Niquia hatillo” de la empresa 
Pedro Álvarez construcciones SAS, Medellín, Antioquia. Tipo de investigación 
deductivo. Concluyo que el desarrollo del modelo fue satisfactorio al construirse una 
propuesta de creación de un proceso que facilitara la identificación y medición del 
manejo y control de todos los costos y gastos relacionados con la obra mencionada 
que podrían afectar la estabilidad de su entorno.  
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema         
                          
1.3.1. Marco teórico Auditoría Ambiental 
a.  Teoría científica   
Romero (2001) manifiesta que “La Ciencia es el cuerpo de conocimientos 
sistemáticamente organizados, exactos y verificables de la realidad, que son 




b. Auditoría Ambiental  
Rodríguez, Alcaide, Castro y Rodríguez (2012) manifestaron que “La 
auditoría ambiental es un instrumento de gestión que comprende una evaluación 
sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el 
sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección del medio 
ambiente” (Pág. 82).  
En el pasar del tiempo la auditoría ambiental se ha hecho más importante que se 
realice en las diferentes instituciones ya que ayuda a evaluar y corroborar la gestión 
para proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 
 
c. Objetivos de la Auditoría Ambiental 
Rodríguez, Alcaide, Castro y Rodríguez (2012) considera objetivos de la 
Auditoría Ambiental lo siguiente: 
i) Corroborar el cumplimiento de las normas ambientales. 
ii) Conocer la situación medioambiental de la empresa. 
iii) Recomendar bases para un adecuado uso del sistema en gestión 
medioambiental. 
iv) Reducir los riesgos y responsabilidades ambientales. 
v) Informa los resultados de la gestión de revisión. (Pág. 82 ,83). 
 
d. Fases de la Auditoría Ambiental: 
 
i) Planteamiento 
El planeamiento es la primera fase de la auditoría, donde el auditor reúne 
los recursos con lo que realizará la auditoría, como el personal, los recursos 
económicos, así como los datos de la empresa a evaluar como los objetivos, y 
todos los elementos para cumplir con el propósito de la auditoría ambiental 




Entre las normas de auditoria generalmente aceptadas y normas 
internacionales de auditoria aplicable a la fase de planteamiento están: 
La NAGA, “Planteamiento y Supervisión”, la cual establece que la auditoria 
debe estar debidamente planeada y el equipo de auditoria debe estar en constante 
supervisión. 
La NAGA de “Estudio y Evaluación del Control Interno”, indica que la 
evaluación y estudio del control interno, tiene que ser confiable la cual permita 
continuar con los demás procedimientos de auditoria. (Paredes,2014, Pág. 55-56). 
ii) Ejecución  
El trabajo de campo consiste en la ejecución del Programa de Auditoría, 
esta fase de auditoria es realizada en la empresa, respetando los objetivos de la 
auditoria que fueron planteados en la planeación. (Mogrovejo,2012, Pág. 73). 
Entre las normas de auditoria generalmente aceptadas que regula esta fase, 
es la de “evidencia suficiente y competente”, el auditor, mediante la inspección 
obtiene evidencia suficiente para poder emitir su opinión de manera razonable 
(Paredes,2014, Pág. 56). 
iii) Informe 
El informe es la parte final de la auditoria, es un documento emitido por el 
auditor, aquí se detalla lo encontrado durante el proceso de auditoría, así como 
comentarios y recomendaciones, el auditor se basa en las evidencias encontradas 
en la fase de la ejecución que fueron plasmadas en los papeles de trabajo 
(Mogrovejo, 2012, Pág. 73). 
 
e. Tipos de Auditoria 
  Los tipos de Auditoria Ambiental son: 
 
i) Auditoria Interna: 
 […] Es una actividad inestimable que depende de la administración de la institución, 
por tal motivo debe brindar información relevante a los altos niveles de la Institución, 
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el objetivo de esta auditoria es la revisión de los procesos que sirven para la 
administración de la Institución (Slosse, Gordicz, Gamondes 2011, Pág. 11).  
 
La auditoría interna es realizada por un auditor que trabaja permanente en 
la Institución, por tal motivo lo realiza en un menor tiempo ya que tiene un mayor 
conocimiento de los procesos que realiza la Institución. 
 
ii) Auditoria Externa:  
 
Mientras que la auditoria interna depende del auditor que trabaja permanente en la 
Institución, la auditoria externa es totalmente independiente de la institución. Los 
responsables de la Institución requieren la opinión de un auditor externo acerca de la 
información que brinda la administración, para dar crédito al cumplimiento de los 
procesos. (Slosse et al, 2011, p. 12). 
 
La auditoría externa es realizada por una institución externa la cual debe 
cumplir con las normas de Auditoría, y además debe de estar separado a todo lo 
que tenga relación con la empresa que será auditada. 
 
iii) Auditorias de Conformidad: 
Son las evaluaciones que se realizan para verificar que los procesos de la 
institución cumplan con las normativas en relación con el medio ambiente (Busines 
et al, 2011, Pág. 255). 
 
iv) Auditorias Operacionales: 
Este tipo de auditoria manifiesta los procesos para dar soluciones que 
repercutirán en los costos, aquí se relaciona la responsabilidad con decisión de 







f.  Tipos de informe de auditoría: 
i) Dictamen Limpio: 
El auditor emite un dictamen limpio, cuando encuentra que lo evaluado es 
razonable y conforme a los principios de auditoria. (Paredes,2014, Pág. 145). 
ii) Dictamen con Salvedad: 
El auditor emite este tipo de dictamen cuando lo evaluado no se encuentra 
razonablemente y conforme a los principios de auditoria, pero no afecta 
directamente a los resultados. (Paredes,2014, Pág.148). 
iii) Dictamen Adverso: 
El auditor presenta este tipo de dictamen cuando tiene errores importantes 
que afecten a lo evaluado y no son presentados de acuerdo a los principios de 
contabilidad (Paredes,2014, Pág.150). 
iv) Dictamen con Abstención de Opinión: 
El auditor emite este tipo de dictamen cuando no se le concede todos lo 
necesario para la realización de la Auditoria, es decir cuando el cliente no le brinda 
toda la información contable necesaria (Paredes,2014, Pág.151). 
 
g.  Beneficios de la Auditoría Ambiental 
Hernández (2013), indica: 
Las auditorías ambientales son llevadas a cabo dentro de un ámbito de autoridades, 
puestos, y capacidades, que generan una serie de beneficios, así tenemos: 
i) Dentro del ámbito ambiental 
Permite la evaluación de la realidad de la gestión ambiental. 
Proporciona a la empresa, la oportunidad de mejorar su sistema de gestión. 
Permite proyectar el accionar empresarial y social sobre el medioambiente. 
 
ii) Dentro del ámbito legislativo: 
Acredita el cumplimiento de la normativa. 
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Reduce el riesgo de errores en las disposiciones. 
Permite elaborar políticas de planificación. 
Ayuda a los órganos de gobierno a determinar el grado de implicancia al no 
cumplimiento de las disposiciones. 
 
 
iii) Dentro del ámbito económico 
Permite ahorrar costos. 
Brinda confianza a terceros. 
Reduce el costo de los seguros. 
 
iv) Dentro del ámbito productivo 
Manifiesta una imagen de producto ecológico. 
Permite mejores los niveles de calidad en el producto. 
Brinda aceptación por parte de terceros. 
 (Pág. 4,5). 
 
1.3.2.  Marco teórico Responsabilidad Social Empresarial 
a.  Teoría científica 
Freeman (1984), la teoría de stakeholder (interesados), “Es cualquier grupo 
o individuo del planeta que puede afectar o ser afectado por la consecución de los 
objetivos de la empresa” (Pág. 24). 
b. Responsabilidad Social Empresarial 
Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social (2005) opina que "La 
Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la 
relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, 
y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 
sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 
generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 




c. Dimensiones de Responsabilidad Social Empresarial 
  
Cajiga (2013), indica: 
i) Dimensión económica:  
En lo interno, su responsabilidad se orienta en la generación del valor agregado 
entre colaboradores y responsables, considerando no sólo las condiciones de 
mercado sino también la equidad. Se espera que la Institución genere utilidades 
(sustentabilidad).  
En lo externo, implica la generación y repartimiento de los bienes y servicios 
beneficiosos para la comunidad, además la Institución debe participar 
activamente en la definición e implantación de los planes económicos de su 
región donde opera.  
ii) Dimensión social:  
En lo interno: Implica la responsabilidad compartida entre los que integran la 
institución para el cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el 
desarrollo integral de todos.  
En lo sociocultural y político externo: conlleva a la realización de acciones para 
contribuir con tiempo y recursos a la generación de condiciones que permitan y 
favorezcan la expansión del espíritu institucional y el pleno desarrollo de las 
comunidades y, por ende, a un entorno favorable.  
iii) Dimensión medio ambiental o ecológica, gestión del impacto ambiental y 
de los recursos naturales:  
En lo interno, implica la responsabilidad total sobre las repercusiones ambientales 
en los procesos; y, por ende, las prevenciones pudieran causar.  
En lo externo, conlleva a la realización de acciones específicas para contribuir a 







d. Balance social 
El balance social es un importante recurso en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial.  
Aguirre y Pelekais (2008) indica: 
El balance que refleja información numérica, la cual muestra la situación en 
que se encuentra la institución en todo lo concerniente con el tema social y 
nace como respuesta a la necesidad que tienen las empresas bajo este nuevo 
entorno de responsabilidad social llevar un tipo de contabilidad diferente (Pág. 
87). 
e. Imagen corporativa 
Las actividades de Responsabilidad Social Empresarial que realice una 
institución pueden generar resultados a corto y largo plazo que causen efectos en 
el cómo los internos y externos conciben a la institución; es decir, efectos en la 
imagen corporativa de ésta. 
Sánchez y Pintado (2009) señalan que la imagen es como una recuerdo o 
representación mental que cada individuo forma por un conjunto de atributos 
referentes a la Institución (Pág. 18). 
Es importante remarcar que Capriotti (2008) define a la imagen corporativa 
como la imagen que tiene los externos de una institución en cuanto a entidad. Es 
la idea global que tienen sobre sus procederes.” (Pág. 28). 
 
f. Ventajas de la responsabilidad social empresarial. 
Correa (2004) declara que Indica que la responsabilidad social produce 
reducción de costos, mejora la imagen de la empresa y logra mayor identidad y 
sentido de pertenencia de sus colaboradores, lo que conlleva a un el mejor 





Portes, Michael E. y Kramer. (2003), declara que las empresas no funcionan 
de manera distante con la sociedad, cuanta más relación tiene mejora en lo social, 
y esto a su vez conduce a generar beneficios económicos. (Pág. 24). 
Vives y Peinado-Vara (2006), declara: La responsabilidad como factor de 
competitividad de la empresa. Las prácticas responsables pueden representar una 
ventaja para la empresa, no solamente por la diferenciación de su proceder, sino 
que muchas prácticas responsables son más eficientes. Para muchos, la empresa 
debe ser responsable por razones éticas o morales. (Pág. 14). 
 
i)  Ética empresarial 
Cortina, (1996) declara que la ética empresarial es principal para el 
tema de la responsabilidad social empresarial, ya que tiene una dimensión 
moral; que se encuentra en la esencia misma del ser responsable en su 
gestión, al estar creada sobre un conjunto de relaciones humanas con un fin 
determinado. (Pág. 131). 
 
1.4. Marco Conceptual  
1.4.1.  Auditoría Ambiental 
Rodríguez, Alcaide, Castro y Rodríguez (2012) opinan que “La auditoría 
ambiental es un instrumento de gestión que comprende una evaluación 
sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el 
sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección del medio 







1.  Eficacia  
Reinaldo O. Da Silva, manifiesta que está coherente con el resultado de los 
objetivos propuestos, es decir, es la medida o forma en que logramos el objetivo o 
resultado” (Pág. 20).  
a. Objetivos 
Según Balestrini (2002) los objetivos "Orientan las líneas de acción que se 
han de seguir para lograr que se ha planteado" (Pág.67). 
b. Gestión 
 Para Heredia lo define como “la acción y efecto de realizar tareas con 
cuidado, esfuerzo y eficacia que conduzcan a una finalidad” (Pág. 25). 
c. Ejecución 
Para Ander-Egg (2003) lo define como “Proceso donde se ejecuta lo 
instituido en la planificación de los objetivos propuestos”. (Pág. 147) 
d. Seguimiento 
NIA 220 (2013) “Proceso que comprende la evaluación continua del sistema 
de control de calidad de la firma de auditoría” (Pág. 5). 
 
2.  Procedimientos 
Según Melinkoff, R (1990) manifiesta que los procedimientos radican en 
describir punto por punto cada una de las actividades a seguir en un proceso y se 
garantiza la disminución de errores"(Pág. 28) 
a.  Alcance 
Según González, (2002) es “precisar el alcance de un procedimiento es muy 
importante porque ello le da características de individualidad y le permite visualizar 
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mayores oportunidades para su aplicación, en cuanto al sitio, condiciones y 
momentos específicos. 
b.  Responsables 
Según González (2002), debe indicarse la persona que tienen la 
responsabilidad de ejecutar las actividades descritas en el documento.  
c. . Normativas 
Según González, (2002), documento que incluye todas las situaciones o 
información que debe conocer el trabajador para ejecutar correctamente un 
procedimiento.  
d.  Descripción de las Actividades. 
De acuerdo a González (2002), es describir en forma detallada y en forma 
cronológica las actividades que deben llevarse a cabo. 
 
1.4.2.  Responsabilidad Social Empresarial 
Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social (2005) “La 
Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la 
relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, 
y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 
sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 
generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 
desigualdades sociales" (Pág. 9). 
1.  Desarrollo sostenible 
Silva (2008) menciona que es la manera de realizar un proceso por el cual 
se preserva, conserva y protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de 





a.  Gestión de recursos naturales 
Etapa del proceso de ordenamiento ambiental que consiste en la fijación de 
metas, planificación, mecanismos jurídicos y otros de las actividades humanas que 
influyen sobre los recursos naturales con el propósito de asegurar una toma y 
puesta en práctica de decisiones que permitan el proceso de desarrollo sostenible. 
b.  Prevención 
Pousa (2007) define que es “El control integrado de la contaminación 
mediante la aplicación de un plan regulador para todas las cuestiones ambientales” 
(Pág. 34). 
c. Impacto 
ECA Instituto de Tecnología y Formación (2007) opina que es la acción que 
es ocasionado directa o indirectamente por las actividades de una organización en 
el medio ambiente. (Pág. 367). 
d.  Medios tecnológicos 
ECA Instituto de Tecnología y Formación (2007) concluye que son el 
conjunto de avances tecnológicos que dota la empresa para combatir los 
problemas medioambientales (Pág. 49). 
 
2.  Ética 
Floriano C. Roa (2014) indica que la ética es el estudio de lo que es correcto 
e incorrecto en los códigos de conducta establecidos. (Pág.12-13). 
a.  Educación Ambiental 
Pousa (2007) define que es la educación integral y global de las personas 
que promueven el conocimiento, la interpretación y la concienciación respecto de 
las diferentes problemáticas ambientales y su impacto, activando competencias y 
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valores de los que deriven actitudes y comportamientos congruentes con la ética.” 
(Pág. 15) 
b. . Política Ambiental 
ECA Instituto de Tecnología y Formación S.A (2007) indica que la política 
ambiental es el motor y la regla a seguir para la implantación y mejora del Sistema 
de Gestión Ambiental en la empresa. (Pág. 74).  
c.  Valores 
Garzón y Garcés (1989) opinan que los valores son la dimensión cognitiva 
que el individuo utiliza cotidianamente como referencia correcta en su interacción 
con los demás” (Pág. 367). 
d. Transparencia 
Bobbio (citado en Navarro, 2012) manifiesta que es una actitud permanente 
de confianza en el desarrollo de actividades. (Pág. 105). 
 
1.5. Formulación del Problema 
 
1.5.1. Problema General 
 
¿De qué manera la Auditoría Ambiental se relaciona con la Responsabilidad 
Social Empresarial en los Organismos Públicos, La Molina, 2016? 
 
1.5.2. Problemas específicos: 
 
¿De qué manera la Auditoria Ambiental se relaciona con el Desarrollo 
Sostenible en los Organismos Públicos, La Molina, 2016? 
 
¿De qué manera la Responsabilidad Social Empresarial se relaciona con los 





1.6. Justificación del estudio: 
1.6.1. Conveniencia: 
 
La presente investigación se considera de mucha importancia, puesto que nos 
permite conocer el proceso de la auditoría ambiental como herramienta de 
control para evaluar los conocimientos de los Organismos Públicos en la 
gestión de la Responsabilidad Social Empresarial. La presente investigación, 
ayudará a los Organismos Públicos puedan optar por mejorar su gestión, 
viendo las ventajas y oportunidades que se les presenta a través de las 
Auditorías Ambientales.   
 
1.6.2. Relevancia Social: 
De los resultados de la investigación, se podrán tomar alternativas de mejora 
en los Organismos Públicos. De la información se podría tomar decisiones que 
permita efectuar las mediciones de impacto ambiental al Distrito. 
 
1.6.3. Implicancias Practicas 
 
La presente investigación contestará las inquietudes sobre los problemas 
anteriormente mencionados, por tanto, ayudará a resolver problemas reales de 
la población estudiada.  
 
1.6.4. Valor Teórico: 
 
Los resultados de la presente investigación nos permitirán conocer a la 
Auditoría Ambiental y algunas implicancias de procesos para saber cómo se 








1.6.5. Utilidad Metodológica: 
 
Metodológicamente la presente investigación es no experimental, el tipo de 




La elaboración de la investigación sobre la Auditoria Ambiental es viable, 
debido a que es un tema relevante para los Organismos Públicos del distrito 
de La Molina, por lo que en la actualidad a casi ninguna de estas Instituciones 
se les realiza una auditoría ambiental y por lo tanto no están cumpliendo con 




1.7.1. Hipótesis General 
 
La Auditoría Ambiental tiene relación con la Responsabilidad Social 
Empresarial en los Organismos Públicos, La Molina, 2016. 
 
1.7.2. Hipótesis Especificas 
 
La Auditoría Ambiental tiene relación con el Desarrollo Sostenible en los 
Organismos Públicos, La Molina, 2016.  
 
La Responsabilidad Social Empresarial tiene relación con los Procedimientos 










1.8.1. Objetivo General 
 
Determinar como la Auditoria Ambiental tiene relación con la Responsabilidad 
Social Empresarial en los Organismos Públicos, La Molina, 2016. 
. 
1.8.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación de la Auditoría Ambiental con el Desarrollo Sostenible 
en los Organismos Públicos, La Molina, 2016. 
 
Determinar la relación de la Responsabilidad Social Empresarial con los 





































2.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación se desarrolla en un diseño no experimental, ya 
que las variables son observadas, analizadas en la realidad para solucionar el 
problema en los Organismos Públicos. Sampieri (2014) indica que la investigación 
que se desarrolla, no intenta la manipulación deliberadamente de las variables” 
(Pág. 152). A su vez, la investigación es de corte transversal o transeccional, ya 
que la investigación mide la relación entre variables a través de la recopilación de 
datos en un único momento. (Hernández et al., 1998) 
 
2.1.1. Tipo de estudio  
Para la presente investigación se empleará como tipo de estudio la 
investigación correlacional, ya que está describe relación entre las variables. 
Hernández (2014) indica que los diseños de investigación describen relaciones 
entre dos o más variables en un periodo determinado. (Pág. 157) 
 
2.2. Variable, Operacionalización: 
2.2.1. Variables: 
Definición de V1: Auditoria Ambiental 
Rodríguez, Alcaide, Castro y Rodríguez (2012) opinan que “La auditoría 
ambiental es un instrumento de gestión que comprende una evaluación 
sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el 
sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección del medio 










h. Descripción de actividades 
Definición de V2: Responsabilidad Social Empresarial 
 
Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social (2005) define a "La 
Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la 
relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, 
y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 
sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 
generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 
desigualdades sociales" (Pág. 9). 
Indicadores  
a. Gestión de recursos naturales 
b. Prevención 
c. Impacto 
d. Medios tecnológicos 
e. Educación Ambiental 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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“La auditoría ambiental es un instrumento 
de gestión que comprende una evaluación 
sistemática, documentada, periódica y 
objetiva de la eficacia de la organización, 
el sistema de gestión y procedimientos 
destinados a la protección del medio 
ambiente”. Rodríguez, Alcaide, Castro y 





































"La Responsabilidad social empresarial es 
una forma de gestión que se define por la 
relación ética de la empresa con todos los 
públicos con los cuales ella se relaciona, y 
por el establecimiento de metas 
empresariales compatibles con el 
desarrollo sostenible de la sociedad; 
preservando recursos ambientales y 
culturales para las generaciones futuras, 
respetando la diversidad y promoviendo la 
reducción de las desigualdades sociales", 
(Instituto Ethos de Empresas y 

























- Educación Ambiental 
- Política ambiental 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población de la presente investigación estará conformada los colaboradores de 
los Organismos Públicos del Ministerio de Agricultura ubicada en el distrito de La 
Molina. Según Balestrini (1997) la definición de población se entiende por un 
conjunto determinado de personas, cosas o elementos que presentan 
características comunes, que contribuyen al análisis de la investigación. (Pág. 137). 
Factores de exclusión. 
De los 9 Organismos Públicos del Ministerio de Agricultura se tomará aquellas que 
cumplan la siguiente característica: 
a) Residan en el distrito de La Molina 
De las Instituciones que cumplen con las características dadas anteriormente son 
2, de las cuales se va a considerar un total de 60 personas, que viene hacer la 
población.  
2.3.2. Muestra:  
 
La muestra buscará ser específica y será conformada por los colaboradores 
que están laboran en el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura. Según Chávez (1994), manifiesta que la muestra es una porción 
representativa de la población, que permite sistematizar sobre ésta, los 
resultados de una investigación” (Pág. 164).  
 
Para determinar la muestra, se utilizó la fórmula matemática, sugerida por 
Kinner y Taylor en su libro de Investigación de Mercados (1994). Se procedió a 
utilizar la fórmula para una población menor a 500.000 habitantes, como se 












La muestra que se utilizarán para el análisis de la presente investigación es de 52 
personas que laboran en el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura de los organismos públicos del Ministerio de Agricultura. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizará la técnica de encuestas, para obtener información sobre la relación de 
Auditoría Ambiental y La Responsabilidad Social Empresarial, a la vez se 
examinaron bibliografías que tengan relación con la investigación. 
La técnica que se utilizará para la investigación será la encuesta y el instrumento 
es el cuestionario, que contiene un número de preguntas basada en la escala de 
Likert, de esta manera se ejecutará a una específica población, con el fin de 
recolectar datos de información por medio del cuestionario antes diseñado. Según 









2.4.2. Validez y confiabilidad: 
Para la confiabilidad de la presente investigación se aplicará la prueba estadística 
llamado Alfa de Cronbach, nos mostrará un resultado coherente y consistente, la 




Para examinar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas, se tomará 
en cuenta el coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente tiene valores 
entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad 
total (Valderrama y León, 2009, Pág. 158). 
Según Raúl Pino (2007), para la aceptación de la muestra se debe considerar 














Escala: Estadísticos de Fiabilidad Auditoría Ambiental 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.848, según Raúl Pino 
(2007), nos señala que cuando el Coeficiente alfa es >.8 es buena, por tal 
motivo el instrumento es confiable y valido. 
 
Escala: Estadísticos de Fiabilidad Responsabilidad Social Empresarial 
 
 
Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.869, según Raúl Pino 
(2007), nos señala que cuando el Coeficiente alfa es >.8 es buena, por tal 






2.5. Métodos de análisis de datos: 
La información resultante de la encuesta la cual será objeto de análisis se procesará 
con el programa de SPSS. 
2.6. Aspectos Éticos: 
La presenta investigación es realizada por autoría propia, se ha cumplido con 
respetar la información bibliográfica de otros autores, así como también se ha 



































3.1. Análisis de Resultados 
Tabla N° 1: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 1: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y figura N°1 el 92.3%, de los colaboradores consideran y 
están de acuerdo que los objetivos de la auditoría ambiental se relacionan con la 
responsabilidad social empresarial, debido a que ambos buscan el cumplimiento de 
los objetivos ambientales. Siendo así, los colaboradores deben conocer los 
objetivos que se plantea la Institución en el corto y largo plazo, para que su 





Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 2: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Como lo indica los resultados obtenidos en la tabla y figura N°2 un 84.6% (44.2% 
de acuerdo y 40.4% totalmente de acuerdo) de los colaboradores consideran estar 
de acuerdo en que la evaluación de la Auditoría Ambiental es adecuada, ya que 
esta se basa en los mismos lineamientos de la gestión del desarrollo sostenible en 






Figura N° 3: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla y figura N°3 que el 51.9%, de los colaboradores creen y 
están totalmente de acuerdo que la ejecución de la auditoría ambiental fortalece los 
objetivos planteados por la Institución, teniendo en cuenta los procedimientos que 
debe cumplir la responsabilidad social empresarial para obtener resultados 
planteados en la normativa de la Institución, factor importante para que los 







Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 4: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y figura N°4 el 44.2% es, los colaboradores creen y están 
totalmente de acuerdo que el seguimiento realizado por la auditoría ambiental, 
misma que verifica procesos y cumplimiento, disminuye los errores involuntarios 








Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 




Los resultados que se indican en la tabla y figura N°5 el 50.0% de los colaboradores 
consideran y están totalmente de acuerdo que el alcance de los logros en los 
resultados obtenidos por la auditoría ambiental, contribuye en la ética y el proceder 
de los colaboradores de la Institución. Por ello su importancia de que los logros 
sean comunicados, para evitar perder información sobre los trabajos realizados por 






Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 6: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Según lo indicado en la tabla y figura N°6 el 48.10%, los colaboradores consideran 
y están totalmente de acuerdo que los responsables que desarrollan la auditoría 
ambiental, realizan sus labores con ética y profesionalismo, contribuyendo así con 
los objetivos de la Responsabilidad Social Empresarial en la Institución. Sin 
embargo, hay que mencionar que los colaboradores desconocen si los 
responsables sobre la normativa de Responsabilidad Social Empresarial en la 






Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 




Como lo indica la tabla y figura N°7 el 44.20%, los colaboradores consideran y están 
totalmente de acuerdo que la auditoría ambiental revisa de forma continua y 
eficiente el debido cumplimiento de la normativa de la responsabilidad social 
empresarial en la Institución. Sin embargo, también existen colaboradores que 










Se observa en la tabla y figura N°8 un resultado del 40,4% en que los colaboradores 
creen y están totalmente de acuerdo que la descripción de las actividades que se 
indican en la normativa ambiental de la Institución, está acorde a los estándares 








Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 9: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Según la tabla y figura N°9 el 53.8% de los colaboradores creen y están totalmente 
de acuerdo que la gestión de recursos naturales cumple los procedimientos de la 
normativa ambiental de manera eficiente, los cuales son indicados por la auditoría 









Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 10: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
La tabla y la figura N°10 muestra que el 51.9% de los colaboradores creen y están 
totalmente de acuerdo que la prevención y cuidado en los procesos evita errores. 
Es por ello que se solicita a los responsables de la Institución, permanente 









Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 11: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla y figura N°11 el 42.3% que los colaboradores creen y están 
totalmente de acuerdo que la auditoría ambiental contribuye en forma positiva en el 
impacto del desarrollo sostenible, debido a que brinda información externa del 








Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 12: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Los resultados que se muestran en la tabla y figura N°12, indican que el 42.3% de 
los colaboradores consideran y están totalmente de acuerdo que la auditoría 
ambiental utiliza medios tecnológicos adecuados que ayudan a ver los avances en 
responsabilidad social empresarial. Es a partir de ello que la Auditoría Ambiental 
identifica que el Instituto cuenta con los medios tecnológicos para alcanzar un 
desarrollo sostenible, sin embargo, los colaboradores no desconocen el cómo 





Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 




La tabla y figura N°13 el 42.3% nos muestran que los colaboradores creen y están 
totalmente de acuerdo que la educación ambiental fortalece la eficacia de la ética, 
mismos que permiten que los procesos contribuyan con la responsabilidad social 








Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 14: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Según la tabla y figura N°14 el 46.2% de los colaboradores creen y están de 
acuerdo que la política ambiental evaluada por la auditoría ambiental cumple con 
las exigencias de la responsabilidad social empresarial. Los colaboradores 








Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 15: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla y figura N°15 el resultado del 46.2% en que los 
colaboradores creen y están totalmente de acuerdo que los valores del personal 
que está a cargo del proceso de auditoría ambiental, cumplen eficazmente su labor 










Fuente: Encuesta a Colaboradores de los Organismos Públicos 
 
Figura N° 16: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y figura N°16 el 44.2%, los colaboradores creen y están de 
acuerdo que los resultados que se emiten en el dictamen proporcionado por la 
auditoría ambiental es transparente, y manifiesta la independencia de un agente 
externo dando fe de la veracidad y transparencia de la Institución; por tal motivo 






3.2. Validación de Hipótesis: 
Esta prueba apoya a adoptar una mejor decisión con respecto a las hipótesis. 
Según Arias (1897) manifiesta que la hipótesis tiene como objetivo llegar a la 
comprensión del porqué entre dos variables se establece algún tipo definido de 
relación y a una mayor comprensión de las mismas. (Pág. 55) 
Según indica Ñauas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) la regla de decisión de 
Hipótesis debe elegirse de la siguiente manera: Para que la hipótesis alterna sea 
aceptada debe estar por debajo del 0.05, y se rechaza la hipótesis nula. (Pág. 291). 
Los valores del Chi Cuadrado según varios autores coinciden en el uso fundamental 
de esta prueba. Es así, Levin (19799 señala que la prueba de significancia no 
paramétrica más usada en la investigación se conoce como Chi cuadrada. (Pag. 
170). 





3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoría Ambiental no tiene relación con la 
Responsabilidad Social Empresarial en los Organismos Públicos, La Molina, 2016. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoría Ambiental tiene relación con la Responsabilidad 
Social Empresarial en los Organismos Públicos, La Molina, 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 

















Como p = 0,000 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia menor del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que la Auditoría Ambiental tiene relación con la 
Responsabilidad Social Empresarial en los Organismos Públicos, La Molina, 2016. 
 
3.2.2. Hipótesis Especifica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoría Ambiental no tiene relación con el Desarrollo 
Sostenible en los Organismos Públicos, La Molina, 2016.  
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoría Ambiental tiene relación con el Desarrollo 




Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 


















Como p = 0,000 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia menor del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que La Auditoría Ambiental si se relaciona con la 
Política Ambiental en los Organismos Públicos, La Molina, 2016. 
 
3.2.3. Hipótesis Específica 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Responsabilidad Social Empresarial no tiene relación con 




Hipótesis Alterna (Ha): La Responsabilidad Social Empresarial tiene relación con 
los Procedimientos en los Organismos Públicos, La Molina, 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 














Como p = 0,000 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia menor del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que la Responsabilidad Social Empresarial tiene 



























4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación de la 
Auditoría Ambiental con la Responsabilidad Social Empresarial en los Organismos 
Públicos, La Molina, 2016. 
Para obtener los resultados se aplicó una encuesta según la escala de Likert y la 
prueba del chi cuadrado y la regla de decisión de Hipótesis según indica Ñauas, 
Mejía, Novoa y Villagómez (2013) se elige de la siguiente manera: Para que la 
hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y se rechaza la 
hipótesis nula. (Pág. 291). 
Para La hipótesis general, la cual es la relación entre la auditoría ambiental y la 
Responsabilidad Social Empresarial, en los Organismos Públicos, La Molina, 2016, 
se obtuvo como resultado 0.000 el cual indica la relación entre ambas variables. 
En las tablas N° 1 al 4, hacen referencia a la importancia de la ejecución de la 
Auditoria Ambiental para la evaluación del cumplimiento de los objetivos en 
Responsabilidad Social Empresarial. Así los responsables de la Institución podrán 
verificar el cumplimiento de su normativa ambiental de Responsabilidad Social 
Empresarial con el cuidado ambiental y con las medidas preventivas que puedan 
ayudar a disminuir el impacto que tiene su ejecución en el medio ambiente. Así 
también los resultados, manifestaron que el personal que labora en la Institución no 
conoce y aplica las políticas ambientales que son utilizados para el bienestar rural 
y agrícola de las personas que viven a los alrededores de la zona de ejecución de 
los proyectos.  
La investigación guardan relación con la opinión de Aspajo (2014): el cual concluye 
que la auditoría ambiental tiene incidencia significativa en la mejora de la gestión 
de las empresas comercializadoras del sector Automotriz: Lima Metropolitana, ya 
que es necesario la evaluación de las políticas y formación del personal porque esta 
influye de manera favorable en la capacidad operativa, de esta manera podrán 
eliminar las deficiencias encontradas y mejorar su organización logrando un 





Para La hipótesis especifica 1, la cual es la relación entre la Auditoría Ambiental y 
el Desarrollo Sostenible en los Organismos Públicos, La Molina, 2016, se obtuvo 
como resultado 0.000 el cual indica la relación entre ambas. 
En las tablas N° 9 al 12 hace referencia a la importancia a los procesos adecuados 
en la gestión de recursos, prevención, impacto y medios tecnológicos que revisa la 
Auditoria Ambiental. Los responsables al tomar acciones sobre el cuidado 
ambiental, implementan normativas y objetivos ambientales, para que, al pasar el 
tiempo se alcance un desarrollo sostenible. En los resultados de la encuesta 
aplicada se manifestó que la gestión de recursos y utilización de medios 
tecnológicos que realiza la auditoría ambiental se desarrollan con los estándares 
adecuados para prevenir y mejorar los impactos para un futuro sostenible. Pero que 
los colaboradores desconocen la normativa ambiental y que no realizan las políticas 
ambientales de la Institución. 
La investigación guarda relación con lo indicado por Arévalo (2014), concluye que 
los resultados permitieron identificar que no todo el personal se encuentra 
informado de un sistema de desarrollo sostenible.
Para La hipótesis especifica 2, el cual es la relación entre la Responsabilidad Social 
Empresarial y los Procedimientos en los Organismos Públicos, La Molina, 2016, se 
obtuvo como resultado 0.000 el cual indica la relación entre ambas. 
En las tablas N° 5 al 8, hacen referencia sobre el alcance, responsables, normativa 
y descripción de actividades que contempla la Responsabilidad Social Empresarial. 
El resultado de las encuestas nos manifiesta que existe una política ambiental pero 
que no se difunde ni es realizada en su totalidad por los Colaboradores.  
La investigación guarda relación con lo que indica Espinoza y Lázaro (2013): en 
donde concluyen que la auditoría ambiental beneficia a plantear medidas de 
prevención y control de los puntos débiles de la Institución, sobre la gestión para 


































1. De los resultados obtenidos se concluye que la Auditoría Ambiental sí tiene 
relación con la Responsabilidad Social Empresarial, que permite tener 
identificado los procesos y cumplimiento de la normativa ambiental sobre 
Responsabilidad Social Empresarial. Así también, se concluye que los 
colaboradores no cuentan con los conocimientos de la normativa ambiental 
y su respectiva aplicación. 
 
2. Según los resultados obtenidos, se puede concluir que la Auditoría 
Ambiental sí tiene relación con el desarrollo sostenible, ya que los resultados 
que brinda el auditor contribuirán a implementar políticas ambientales que 
les permita realizar cambios y cumplir con las normas y estándares de 
cuidado ambiental, logrando así un desarrollo sostenible para las futuras 
generaciones. Así, también la imagen de la institución se verá fortalecida. 
 
3. Con los resultados obtenidos se puede concluir que la Responsabilidad 
Social Empresarial sí tiene relación con los Procedimientos que realiza la 
Auditoria Ambiental, por medio de estos se identifica el actuar de la 
Institución en materia ambiental; sí es que cumple la normativa de la 
Institución. Es aquí donde se puede identificar que los colaboradores no 
realizan todos los procesos según la normativa ambiental, el cual puede 

































1. Se recomienda a los responsables en la Institución ejecutar diagnósticos 
sobre el cumplimiento de su normativa en gestión ambiental, que contribuirá 
a verificar que lo establecido en Responsabilidad Social Empresarial se esté 
cumpliendo. Así mismo, permitirá comprobar el cumplimiento de los 
estándares de cuidado ambiental, el cual si todo está correctamente aplicado 
se logrará una mejor imagen como Institución responsable del medio 
ambiente. 
 
2. Se recomienda que los responsables deben desarrollar talleres de 
Responsabilidad Social Empresarial para difundir la normativa de la 
Institución y mejorar el cumplimiento de la normativa. Esto contribuirá a la 
mejora interna y externa de la imagen Institucional y formar valores de ética 
en el uso adecuado de los recursos naturales; favoreciendo un desarrollo 
sostenible para las futuras generaciones. 
 
3. Se recomienda que los Órganos Públicos realicen una auditoría ambiental, 
ya que está, según sus procedimientos verifica si se viene cumpliendo con 
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ANEXO N° 1 MATRIZ DE CONSITENCIA 
“AUDITORÍA AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, LA MOLINA, 2016” 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
PROBLEMA 
GENERAL 





















Tipo de Investigación 
Correlacional 
 




Organismos Públicos  
 
Muestra 
Personal del IICA 
 
Técnica 
La encuesta  
 
Instrumento 
Cuestionario basado en la 
escala de Likert 
¿De qué manera la 
Auditoría Ambiental se 
relaciona con la 
Responsabilidad 
Social Empresarial en 
los Organismos 
Públicos, La Molina, 
periodo 2016? 
Determinar como la 
Auditoria Ambiental 
tiene relación con la 
Responsabilidad 
Social Empresarial 
en los Organismos 




relación con la 
Responsabilidad 
Social Empresarial 
en los Organismos 
































¿De qué manera la 
Auditoria Ambiental se 
relaciona con el 
Desarrollo Sostenible 
en los Organismos 
Públicos, La Molina, 
periodo 2016? 
Determinar la 
relación de la 
Auditoría Ambiental 
con el Desarrollo 
Sostenible en los 
Organismos 








Públicos, La Molina, 
periodo 2016 
¿De qué manera la 
Responsabilidad 
Social Empresarial se 
relaciona en los en los 
Organismos Públicos, 
La Molina, periodo 
2016? 
Determinar la 
relación de la 
Responsabilidad 
Social Empresarial 
en la evaluación en 
los Organismos 




tiene relación con la 
evaluación en los 
Organismos 






ANEXO 02: Encuesta 
      
 
      
      
      
ENCUESTA 
 
     
Marque con "X" la respuesta adecuada 
 












1. Considera usted que los objetivos de la Auditoria 
Ambiental se relacionan con la Responsabilidad 
Social Empresarial en los Organismos Públicos.           
2. Considera usted que la Auditoria Ambiental 
evalúa adecuadamente la gestión del desarrollo 
sostenible en los Organismos Públicos.           
3. Cree usted que la ejecución de la Auditoria 
Ambiental fortalece los resultados de la 
Responsabilidad Social Empresarial en los 
Organismos Públicos.           
4. Cree usted que el seguimiento de la Auditoria 
Ambiental disminuye errores en el desarrollo 
sostenible en los Organismos Públicos.           
5. Considera usted que el alcance de los logros en 
los resultados de la Auditoria Ambiental contribuye 
en la ética de los colaboradores en los Organismos 
Públicos.           
6. Considera usted que los responsables de la 
Auditoria Ambiental realizan sus labores basado en 
la ética en los Organismos Públicos.           
7. Cree usted que la Auditoria Ambiental revisa el 
cumplimiento de la normativa sobre 
Responsabilidad Social Empresarial en los 
Organismos Públicos.           
8. Cree usted que la descripción de actividades en 
la Auditoria Ambiental cumple estándares 
internacionales en la Responsabilidad Social 
Empresarial de los Organismos Públicos.           
9. Cree usted que la gestión de recursos naturales 
cumple con los procedimientos indicados en la 
Auditoria Ambiental de los Organismos Públicos.           
10. Cree usted que la prevención evita errores en 
los procedimientos de la Auditoria Ambiental de los 
Organismos Públicos.           
11. Cree usted que la Auditoria Ambiental 
contribuye de forma positiva en el impacto del 
desarrollo sostenible en los Organismos Públicos.           
12. Considera usted que los medios tecnológicos de 
la Auditoría Ambiental son los adecuados para 
medir la Responsabilidad Social Empresarial en los 
Organismos Públicos.           
13. Cree usted que la educación ambiental fortalece 
la eficacia de la ética de los colaboradores en los 
Organismos Públicos.           
14. Cree usted que la política ambiental evaluada 
por la Auditoría Ambiental cumple con las 
necesidades y exigencias de la Responsabilidad 
Social Empresarial en los Organismos Públicos.           
15. Cree usted que los valores del personal que 
ejecuta la Auditoria Ambiental, cumplen con eficacia 
su labor en los Organismos Públicos.           
16. Cree usted que se emite con transparencia los 
resultados de la Auditoría Ambiental en los 







ANEXO 03: Estadístico 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Considera usted que los objetivos de la Auditoria 
Ambiental se relacionan con la Responsabilidad Social 
Empresarial en los Organismos Públicos. 
24,0000 18,314 ,315 ,684 
Considera usted que la Auditoria Ambiental evalúa 
adecuadamente la gestión del desarrollo sostenible en 
los Organismos Públicos. 
23,8654 18,982 ,149 ,703 
Cree usted que la ejecución de la Auditoria Ambiental 
fortalece los resultados de la Responsabilidad Social 
Empresarial en los Organismos Públicos. 
23,8269 17,989 ,311 ,684 
Cree usted que el seguimiento de la Auditoria Ambiental 
disminuye errores en el desarrollo sostenible en los 
Organismos Públicos. 
23,8269 18,773 ,190 ,698 
Considera usted que el alcance de los logros en los 
resultados de la Auditoria Ambiental contribuye en la 
ética de los colaboradores en los Organismos Públicos. 
23,9615 17,293 ,495 ,663 
Considera usted que los responsables de la Auditoria 
Ambiental realizan sus labores basado en la ética en los 
Organismos Públicos. 
23,9423 17,977 ,361 ,679 
Cree usted que la Auditoria Ambiental revisa el 
cumplimiento de la normativa sobre Responsabilidad 
Social Empresarial en los Organismos Públicos. 
23,9038 17,814 ,398 ,675 
Cree usted que la descripción de actividades en la 
Auditoria Ambiental cumple estándares internacionales 
en la Responsabilidad Social Empresarial de los 
Organismos Públicos. 
23,8654 18,942 ,169 ,700 
Cree usted que la gestión de recursos naturales cumple 
con los procedimientos indicados en la Auditoria 
Ambiental de los Organismos Públicos. 
24,0962 19,579 ,084 ,707 
Cree usted que la prevención evita errores en los 
procedimientos de la Auditoria Ambiental de los 
Organismos Públicos. 
24,0769 19,131 ,157 ,700 
Cree usted que la Auditoria Ambiental contribuye de 
forma positiva en el impacto del desarrollo sostenible en 
los Organismos Públicos. 





Considera usted que los medios tecnológicos de la 
Auditoría Ambiental son los adecuados para medir la 
Responsabilidad Social Empresarial en los Organismos 
Públicos. 
23,9038 17,383 ,406 ,672 
Cree usted que la educación ambiental fortalece la 
eficacia de la ética de los colaboradores en los 
Organismos Públicos. 
23,8269 17,754 ,299 ,686 
Cree usted que la política ambiental evaluada por la 
Auditoría Ambiental cumple con las necesidades y 
exigencias de la Responsabilidad Social Empresarial en 
los Organismos Públicos. 
23,9808 17,549 ,416 ,672 
Cree usted que los valores del personal que ejecuta la 
Auditoria Ambiental, cumplen con eficacia su labor en los 
Organismos Públicos. 
23,9808 17,941 ,392 ,676 
Cree usted que se emite con transparencia los resultados 
de la Auditoría Ambiental en los Organismos Públicos. 
23,8269 18,146 ,303 ,685 
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